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LA CfiSñ DE C O R R E O S 
SIN duda los acontecimientos políti-cos han demorado el cumplimiento 
de los requisitos indispensables para 
hacer la cesión del solar propuesto 
para edificar la nueva Casa de Correos 
y Telégrafos. Sería lamentable que el 
retraso pudiera perjudicar la obtención 
de esa indiscutible mejora y del benefi-
cio que habría de proporcionar a los 
obreros del ramo, la construcción de 
ese gran edificio, que se dice está pro-
yectado para el entrante efio. 
Más de una vez hemos hablado de 
ese importante proyecto, y hemos ma-
nifestado la conveniencia de encontrar-
le un emplazamiento que respondiera a 
ia necesidad de que el local donde han 
de situarse esos servicios sea equidistan-
te de los centros comerciales e indus-
triales que más los precisan. 
Por ello el soiar del antiguo asilo de 
Huérfanas nos parecía un tanto alejado 
del centro, además de que ai cederlo el 
Ayuntamiento desaparecería la posibili-
dad de que sirviera para ampliación del 
Hospital, como creemos que hubo pro-
pósito hace tiempo, o para levantar un 
edificio destinado a los Juzgados, para 
el que también sabemos se tiene ya 
hecho el plano. 
Ante la fuerza mayor de no disponer 
el Ayuntamiento de otro solar céntrico, 
nos conformábamos a la propuesta 
refenda y nuestro deseo era que no se 
dejase pasar la oportunidad de poseer 
flueva Casa de Correos y Telégrafos. 
Ahora bien; dos cosas nos mueven 
hoy a volver a hablar de este tema, y 
una de ellas es el haber tenido noticia 
de que había una dificultad para ser 
admitido por el Estado el solar referido, 
y es la de no estar en esquina. Si esta 
dificultad resulta insuperable, la resolu-
ción del asunto va a verse demorada 
por tiempo indefinido. 
La otra circunstancia que nos mueve 
a escribir estas líneas, por lo que pueda 
valer la referencia, es la de haber cono-
cido por la Prensa de la vecina ciudad 
de Ronda, la solución dada allí a idénti-
co asunto. El Ayuntamiento de la mis-
ma había ofrecido un terreno en el 
extrarradio, que le ha sido rechazado, y 
como su situación económica es tan di-
fícil o más que en el nuestro, se le 
hacía poco menos que imposible resol-
ver el problema a satisfacción. Pero la 
solución le ha sido facilitada por el 
Monte de Piedad de Ronda, que presta 
a su Ayuntamiento 30.000 pesetas, valor 
dé un solar existente en sitio que por lo 
céntrico reúne las condiciones deseadas. 
El Ayuntamiento se ha comprometido a 
pagar ese dinero en doce plazos de 
otros tantos trimestres, con la garantía 
hipotecaria de un arbitrio de exacción 
superior a diez mil pesetas anuales. 
Merced, pues, a la gestión de sus actua-
les administradores y a su referida insti-
tución benéfica, el pueblo de Ronda 
podrá tener en breve construida una 
magnífica Casa de Correos y Telégra-
fos en el lugar más céntrico de la po-
blación, a la que embellecerá. 
¿No será, pues, posible que se en-
contrara en nuestra ciudad solar o 
edificio céntrico, en esquina, cuyo pro-
pietario lo pudiera ceder en precio con-
veniente y que el Ayuntamiento adqui-
riera con el auxilio económico de la 
benemérita Caja de Ahorros? 
R A D I O Q R A M ñ 
E. A,J... . Radio.... 
Señores radio-escuchas: 
¡Qué benditos son la educación y el 
pan que reciben miliares de angelitos 
en nuestros asilos! ¡Cuán simpáticas las 
monjitas que evangelizan y tutelan la 
niñez indigente! 
¿Quién será el antequerano descasta-
do que no ansie colaborar en esa Oran 
Obra? 
Entre los que se preocupan por ella, 
un corazón y una inteligencia, vigilantes 
defensores de las esencias auténticamen-
te anteqneranas, ha lanzado desde este 
periódico un llamamiento para recaudar 
fondos, que permitan iluminar y acari-
ciar esas tristes vidas infantil-s con los 
juguetes que tradicionalmente reciben 
en la festividad de la Epifanía. Y piensa 
uno y con mucha razón: Como execra-
bles son las enseñanzas por la-j cuales 
so color de un laicismo mentido, por-
que es imposible, se siembran en las 
inteligencias vírgenes ideas malas y 
falsas, que luego fructifican en revela-
ciones sangrientas y bochornosas, asi 
son laudables y dignas de toda la prefe-
rencia de las personas bienhechoras y 
muníficas aquellos colegios y asilos que 
bajo el signo cristiano arrojan a los 
surcos de las almas semillas cristianas 
que producen ciudadanos robustos de 
cuerpo y de alma, los cuales frente a 
las inevitables infelicidades de acá abajo 
tienen un gesto de conformidad viril y 
paciente con la frente alta y serena diri-
gida a un cielo que nivelará ¡as des-
igualdades e injusticias de la tierra. 
Pues bien, para que los pobres niños 
de nuestros asilos no sufran ¡tan pronto! 
el triste desengaño, la cruel evidencia 
de las desigualdades sociales (cquiért 
sabe, si esa tristeza ingenua de hoyf 
—unos niños muchos juguetes, otron 
ninguno,—no se borrará jamás convir-
tiéndose en la rebeldía feroz de maña-
na?) para que la estrella redentora de la 
sonrisa presida aunque sea por unos 
días, esas pequeñas vidas, para que 
ellos reciban también la visita espiritual? 
de los Reyes evangélicos, es necesario 
que usted, padre de familia; madre 
orlada con la esplendente corona de los 
hijos; señorita, joven católico, contribu-
yan con un buen donativo a la pública 
suscripción para celebrar el Gran Día 
de Reyes en los Asilos de Antequera. 
IPSE. 
J u l i á n P o r r e r o 
M e o g Oflontólogo 
Especialista en enfermedades de la 
Boca, Dientes y Maxilares. 
Rayos X 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6 
ESTEPA, 90 Frente al café de Vcrgara. 
EL SI6L0 XX 
i el sol de m m i M X-
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L A R E G I A de Calzados GARACH 
Presenta en su exposición: Lucena, 18, los mejo-
res calzados y más modernos de la creación. 
R R E C I O R I J O 
Ossa Central: G R A N A D A 
immm: uim. mmm. mimmi uum i mmi 
D los suscriptores de luera 
Rogamos a los suscriptores de E L 
S O L DE A N T E Q U E R A u «Nueva 
Revista» residentes fuera, que aun 
no hayan abonado sus recibos por 
el año actual, se sirvan hacer reme-
s a de su importe antes de fin del 
mes actual. 
Los envíos por giro postal deben 
avisarse por carta o tarjeta postal, 
para evitar confusiones. 
LISTA DE DONATIVOS 
Banco de España 
Banco Español de Crédito 
D. Nemesio Sabugo 
< J. B. P. 
< Antonio Gallardo Pozo 
« Domingo García Poveda 
< José de la Linde Gómez 
* Bonifacio Berna! 
I <• Antonio Carreira Jiménez 
t José Rojas Pérez 
Círculo Mercantil 
D. Vicente Bores Romero 
« José León Sorzano 
< José Fuentes Cárdenas 
« Rafael del Pino Paché 
* Gonzalo del Pino González 
« Antonio liménez Navarro 
« José Torres Carbonero 
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Juguetes para los niños 
de los Asilos 
La idea de repartir juguetes a los 
niños de los asilos y colegios religiosos 
gratuitos ha sido bien acogida jcomo 
esperábamos. A continuación publica-
mos la primera lista de donativos, y 
tenemos ofrecimiento de otros tanto 
en metálico,como en objetos que cede-
rán a'gunos establecimientos. 
Recordamos que estos donativos 
serán espontáneos, pues no dirigimos 
peticiones escritas, y por ello rogamos 
a quienes piensen suscribirse con algu-
na cantidad, no dejen de enviarla en la 
presente semana para poder hacer con 
tiempo la adquisición de los juguetes. 
Suma y sigue 160.50 
Unión de Municipios 
Españoles 
Se nos ruega la publicación de esta 
nota: 
El Consejo directivo de la Unión de 
Municipios Españoles, en su reunión 
del día de ayer, presidida por su nuevo 
presidente el excelentísimo señor don 
Rafael Salazar Alonso, acordó dirigirse 
a todos los Ayuntamientos de la Na-
ción, recabando su cooperación econó-
mica en auxilio de los Municipios astu-
rianos que tan profundos quebrantos 
sufrieron con motivo de la revolución 
de Octubre. 
A este efecto, la recaudación y ope-
raciones se centralizan en las oficinas 
de la Unión, calle de San Marcos, 43, 
Madrid, adonde deben remitir los Ayun-
tamientos sus cuotas cuyo importe 
ellos mismos han de señalar con carác-
ter voluntario. 
Una comisión de la Unión de Muni-
cipios hará posteriormente la distribu-
ción entre los perjudicados proporcio-
nalmente a! quebranto sufrido, que de-
terminará en virtud de las informacio-
nes que ha de practicar sobre el par-
ticular. 
Sin perjuicip de dirigir una circular 
a cada Ayuntamiento, sirva esta nota 
de prensa de aviso a todos, y la Unión 
de Municipios se cree relevada de ha-
cer ahora un llamamiento en tonos pa-
téticos porque los horrores de lo ocu-
rrido son de sobra conocidos y ellos 
moverán a todas las Corporaciones lo-
cales, en aras de la fraternidad y la so-
lidaridad humana, a prestar sin excep-
ción la ayuda necesaria para salvar de 
la miseria a una región que siempre fué 
por su pujanza y por su belleza orgullo 
de España. 
Madrid 4 de Diciembre de 1934. 
ABRIGUITOS LANA 
en varios colores, a TRES PESETAS 
P E L L I Z A S 
desde QUINCE a CUARENTA pesetas. 
FRANELAS para batas y vestidos, di-
bujos nuevos. 
LANAS color, DOS pesetas metro. 
DIITOIIIO NSViSO - Plaza Im SotastiéD 
INSPECCION DEL 
TRñBñJO 
Desde principios de la semana actual 
se encuentra en esta ciudad el inspector 
de Trabajo señor Pérez Cútoli (don 
Eduardo), en funciones propias de 8u 
cargo. 
Hemos visitado al expresado funcio-
nario, del cual hemos obtenido la expre-
sión de que las leyes sociales vigentes 
no son en su totalidad cumplidas, por 
todos los patronos de Antequera. 
Para el debido conocimiento de to-
dos, hemos de advertir, a fin de evitar-
les pueda recaer sanción en ellos, que, 
<todo Industrial o comerciante, aun 
cuando no tenga dependientes ni obre-
ros, está obligado a llevar un libro de 
visita de la Inspección del Trabajo, ha-
bilitado en la Delegación provincial de 
Trabajo de Málaga. Tanto dicha habili-
tación como la actuación de la Inspec-
ción del Trabajo, no supone la más leve 
carga para los patronos, ya que dichos 
servicios son completamente gratis sin 
que nadie que no sean los funcionarios 
de la Inspección, que van siempre pro-
vistos del carnet correspondiente, pue-
dan verificar inspecciones, pudiendo 
también verificarlas los vocales patro-
nos y obreros de los respectivos Jura-
dos Mixtos, quienes deben exhibir los 
nombramientos respectivos, visados por 
la Inspección del Trabajo de esta pro-
vincia. 
Aquellos patronos que no hayan 
cumplido los preceptos legales de po-
seer el libro de visiías y las leyes so-
ciales correspondientes, deberán hacerlo 
dentro de! plazo de ocho días, pues 
transcurrido dicho plazo serán objeto 
de la oportuna sanción. 
Por el jefe del Negociado de Trabajo 
de este Ayuntamiento señor donjuán 
Ortega Curado, se atenderán las con-
sultas que se le formulen a este respecto, 
i Por nuestra parte advertimos que, 
para facilitar a los señores industriales 
y comerciantes el cumplimiento de esta 
obligación, la librería El Siglo XX recibe 
encargos de dichos libros de inspección 
y leyes, para atender los cuales ha he-
cho pedido urgente a la editorial. 
Una habitación bien 
arreglada, e s como 
una sonrisa en una 
boca bonita. 
L a felicidad ha de [sonreiría 
también, si tiene usted acierto 
en amueblar su casa con ver-
dadero gusto y distinción. 
Encargue sü mobiliario a José 
María García, de Lucena, que 
sabrá interpretar sus deseos. 
EL' SOL* DE AKTEIÍÜEHW — Rffíflna a." — ^ 
La construcción de la 
nueva Cárcel 
El lunes a úl(ima hora de la ta.de, 
lleg*') a ésta, en automóvil, el Excelen-
tísimo señor director general de Prisio-
nes, don Francisco Deigado Iribarren, a 
quien acompañaba su secretario señor 
Avilés, el jefe de Obras de ia Dirección 
general señor Ceballos y el arquitecto 
don Vicente Agustí. 
La venida de estos señores estaba 
relacionada con la construcción de la 
Cárcel en proyecto, y a fin de ultimar 
las formalidades de cesión de la parcela 
de terreno en que ha de edificarse 
aquélla. Recibidos por el alcalde y 
otros señores, los viajeros fueron cum-
plimentados y agasajados con una 
comida en el hotel en que se hospeda-
ron. El director general también fué 
cumplimentado por el jefe de esta Pri-
sión don Pedro Villar Sixto y oficial 
de la misma don Antonio Lucena Car-
mona. 
Ante el notario don Martín Oliva se 
verificó la firma de la oportuna escri-
tura de transmisión de la propiedad del 
terreno expresado y compromisos que 
adquiere el Ayuntamiento para coadyu-
var a la obra de! nuevo establecimiento 
penitenciario, que, como se sabe, ha de 
reunir excelentes condiciones para el 
fin a que se le destina. 
Nuestros huéspedes continuaron a 
la mañana siguiente su viaje con direc-
ción a Archidona, de cuya ciudad es 
natural el actual director general de 
Prisiones y en donde fué también 
agasajado. 
Desde luego advertimos que estos 
pocos datos de esta visita los debemos 
a referencias particulares — ¡aun tene-
mos algunos amigos!—,pues oficialmen-
te no se estimó oportuno invitarnos en 
calidad de Prensa para dar publicidad a 
un acto que reviste importancia local. 
Por ello, a pesar de la desatención, 
damos esta noticia, pues estamos 
siempre dispuestos a congratularnos de 
cuanto redunde en bien de Antequera, 
como en este caso lo es la realización 
de una mejora desde hace muchos años 
perseguida por nuestra ciudad y de-
mandada desde estas columnas, que al 
propio tiempo de poner fin a la situa-
ción inhumana en que hasta ahora han 
tenido que estar los infelices recluidos 
en el viejo caserón de Nájera, vendrá 
también a ali 'iar la crisis de trabajo 
entre los obreros albañiles y otros 
similares durante algún tiempo. 
A cada comprador de una 
localidad de butaca para 
Se ha lunado un prese 
se le regalará otra para el 
miércoles en que se proyec-
tará 
S E C R E T O S 
PICON DE ORUJO 
( PARA BRASEROS) 
de la mejor calidad, lo sirve el Almacén de CARBONES MINERALES 
lie. Emilio Catrera González 
a los siguientes precios: 
SACO DE FANEGA Y MEDIA 
De 1 a 5 sacos: Pías. 3 el saco 
De 5 sacos en adelante: rías. 4.75 el saco 
servidos a domicilio y el envase a devolver. 
Avisos: calle lorli, oom. 11 • Telefono m 
Reparto de ropa a los 
pobres 
El pasado domingo y en su local 
social de Santa Clara, la Conferencia 
de Caballeros de San Vicente de Paúl 
efectuó importante reparto de ropa 
entre sus pobres acogidos. 
El acto se celebró a las once y media 
de la mañana, con asistencia de los 
pobres que se hallan inscritos en esta 
Conferencia y señores socios activos, 
presidiendo el reparto el M. R. P. San-
tiago, ministro del convento de PP. 
Trinitarios, el cual tuvo una elocuente 
plática en la que cantó las glorias de 
San iVicente, enumeró las diferentes 
instituciones que bajo la advocación 
de San Vicente de Paúl se hallan esta-
blecidas en esta población, evocó los 
postulados de fraternidad y caridad, 
siendo Dios el fundamento de toda 
caridad. 
Cómo los que teniendo distinto hogar 
y distintos vestidos tienen las mismas 
gracias ante Dios y pueden alcanzar su 
Reino siguiendo la Doctrina de Cristo. 
Estimuló a los pobres a ser agra-
decidos a estas Conferencias, que tanto 
saben amar al pobre, y dedicó un sen-
tido recuerdo para el que fué en vida 
don José Calderón Bañuelos (q. e. p. d.), 
modelo de caballeros cristianos, cuyos 
bienes los dejó todos para los pobres 
y sin cuya aportación a favor de esta 
Conferencia no hubiera tenido este re-
parto la importancia que tiene. 
Acto seguido se hizo entrega de 
cuarenta y dos lotes de ropa entre igual 
número de pobres, siendo el valor de 
estos lotes de unas veinte y cinco pe-
setas y componiéndolos éstos: mantas, 
mantones, colchones, tela para camisas 
y vestidos y muselina. 
Desde estas columnas la Conferencia 
de Caballeros de San Vicente envía su 
gratitud a los señores socios protecto-
res, (que desgraciadamente son hoy 
bastante reducidos), haciendo una l la-
mada a tantos otros señores que con su 
ayuda personal y material pudieran dar 




y ARTÍCULO PUNTO con defectos» 
muy barato. 7 
m i l i n s o - Pinza Sai Sebaslli 
ACEITE DE 01101 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, num. 2 
Pida en todos los buenos esta» 
biecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
í í í a n n n T n u m c LD 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
PSgina — E L SOLi D E ANTEQUCRA 
F L O R flNTEQUERANfl 
(Continuación.) 
Es más, pide se reúna Capítulo y 
consigne su celebración el 13 de Mayo 
de 18Q7. Y cuando parecía que la 
fundadora iba a poner en juego los 
recursos de que disponía por su vida 
inmaculada, para confundir la male-
dicencia de ciertaspersonas olvidadizas, 
obró de modo contrario con elevada 
prudencia para bien de ia Congregación, 
según el dicho de Vertiol: <tengamos 
con nosotros el derecho y el honor y 
dejemos obrar al Cielo.» No podía la 
M. Carmen dejar de reconocer su honor 
(no se confunda con honra) y su de-
recho, pero ocultó el uno en lo más 
interior de su espíritu y renunciando al 
©tro, dejó obrar al Cielo; proceder desin-
teresado, muy conforme S ciertos es-
píritus no acostumbrados a transitar 
por los trillados senderos del vulgo. Y 
carente en absoluto de orgullo melan -
cólico y pueril vanidad del corazón 
humano, apresufóse a dar toda clase 
de facilidades a la animosidad de las 
personas aludidas, poniendo el cargo 
supremo que ostentaba en manos del 
cardenal Cascajares. ¡Qué acertado 
estuvo un escritor al afirmar que los 
méritos y las Grandes Cruces no suelen 
ir siempre unidos! El celoso purpurado 
admiró el estudiado silencio de la M. 
General, quien calló para no menos-
cabar el honor, de las mismas personas 
que intervinieron en obscuras ma-
niobras, cuyos propósitos pudo con-
fundir fácilmente; respetó decisión tan 
admirable y ia hizo objeto de singular 
veneración. La M. Carmen hubo de 
pasara piano secundario donde con-
tinuó la obra de su santificación, alter-
nando con las Hermanas sin alterar en 
nade ia bondad y cortesía, que le eran 
peculiares. 
Por esta época fué-cuando don José 
Rodríguez—él virtuoso y sabio sacer-
dote a quien casi toda la actual gene-
ración de antequeranos ha conocido-
testigo de ia resignación con que la 
sierva de Dios recibió la última prueba 
y conocedor de la paz con que sopor-
taba «desvíos, oposiciones, envidias y 
calumnias, que de todas partes surgían> 
pretendiendo destruir la Congregación 
recién fundada, afirmó en el colmo de 
su admiración: «esta mujer ¡tiene más 
fe que Abraham; es un gran corazón». 
En verdad que la Madre poseía la 
fesignación y la fe, virtudes que hacen 
llevaderos los pesares. 
«La resignación-escribe un moderno 
publicista—supone un orden de valores 
que existen por sí, no por las mudanzas 
del sujeto», y pudo añadir que en el 
caso presente estaba cimentada en la 
confianza y en el amor de la A l Carmen 
al Todopoderoso. Ya lo dijo la que fué 
Hoy, a las dos y media, en 
el Salón Rodas, función 












P R E S T A M O S 
RARA El_ 
Binen mroiEciiiio de Esraia 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=interés módico.^Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se ádeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MI6UEL ANGEL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA L_ A R I O S , -q- Teléfono, 2811 
confidente de ella durante su vida de 
seglar: «era un alma anegada en amor 
de Dios». Así fué que les tormentas 
no turbaron la paz desu espíritu, porque 
como escribe la elegante plumz de una 
literata francesa, la perla descansa en 
la paz profunda de los mares en el 
mismo instante en que lasólas están 
más alborotadas. 
Y por si quedaba ia menor duda de 
los sentimientos, que abrigaba su 
corazón para con aquellas personas a 
las que pudo aludir con el Profeta en 
el 54 de sus salmos (en lo que éste 
encierra de amatga queja y cofifianza 
filial), don Juan Muñoz Herrera, ilustre 
Prelado antequerano que siguió con 
interés y cariño los pasos de la fun-
dación, requirió a la vener- ble religiosa 
para que depusiese los justos resen-
timientos que pudiera abrigar. Y en-
tonces ella, la ofendida, la humillada, 
abraza cariñosamente a ¡as personas 
ya varias veces citadas, sin dar la menor 
importancia al acto que realizaba, con 
lo que comprobó una vez más el aserto, 
por la fundadora varias veces repetido, 
de que la Congregación era obra de 
Dios. 
Llegó por fin el tiempo de las recom-
pensas para la que había pasado toda 
la vida en el sufrimiento y ejercicio de 
virtudes heroicas. El 9 de Noviembre, 
de 1899, hacía su postrera confesión y 
después de ella, con la sinceridad de 
ios últimos momentos, dijo al padre 
confesor: «Nunca,padre mío, he querido 
sino la mayor gloria de Dios y el bien 
más eficaz de nuestra Congregación; 
espero que me ayudará y bendecirá lo 
que he hecho puramente por El». A la 
M. Magdalena, que a la sazón desem-
peñaba el cargo de Superiora General, 
había dicho antes que tenía un sen-
timiento al morir y era el no ver la 
santidad más perfecta en todas sus hijas. 
Rogó trajeran a la enfermería dos 
imágenes a las que profesaba gran 
devoción: el Niño Jesús de la Columna 
y un cuadro de la Virgen del Socorro, 
tan popular en Antequera. Ante ella 
repetííi frecuentemente jaculatorias fa-
voritas y las contemplaba* con mirada 
estática. Cupo en sueríe a don Miguel 
Jiménez administrarle los uílimos 
auxilios de la Iglesia, que recibió con 
gran dominio y pazexterior. Finalmente, 
a las dos de la madmgada del día diez, 
la Flor Antequerana —recién cumplidos 
los sesenta y cinco años—impulsada 
por seráficos anhelos, fué a exhalar sus 
más gratos perfumes ante el trono de! 
Señor, conducida por la Virgen de sus 
amores, consuelo y refugio de todos los 
cristianos, repitiendo con acento filial 
y confiado:—¡Madre mía del Socorro, 
Madre mía de! Socorro!... 
Este día fué - asi lo podemos afirmar, 
piadosamente pensando—el natalicio 
en el reino de los cielos de la Rvdma. 
M. Sor Carmen del Niño Jesús, cuyos 
principales hechos, a! parecer sobre-
naturales, que le acompañaron en vida 
y ia siguieron después de la muerte, 
describiré, D, m., en e! próximo número. 
Fr. Rafael M.a de Antequera. 
(Continuará.) 
CINE GRATIS 
ñ pesar del enorme costo de la pe-
lícula S E Hñ FUGADO UN P R C S O y 
de ser este el único lugar de 6spaña 
en que dicha película se ha proyecta-
do a menos do dos pesetas butaca, a 
cada comprador de una localidad de 
butaca se le regalará otra para el 
miércoles en que se reprisará a peti-
ción del público la colosal película 
S e C R e T O S , genial creación de Mary 
Pickford. 
E L SOL QES AN1 EgüEKA — Rágloa 5.» — 
N O T I C I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña María del Pi'ar Jiménez Vida, es-




Marchó a Madrid, desde donde se 
trasladará a Jerez de la Frontera para 
posesionarse de su nuevo destino el 
inteligente funcionario del Cuerpo de 
Aduanas y estimado paisano nuestro 
don José Blázquez Bores. 
Deseamos le sea grata su nueva resi-
dencia. 
LETRAS DE LUTO 
Vk4ima de un reciente accidente de [ 
automóvil, ha fallecido en Granada, en 
la madrugada del viernes, el joven don 
Francisco Luna García, teniente de Ar-
tillería retirado, hijo del exdirector ge-
neral y exdiputado por Antequera don 
José de Luna Pérez. 
Aunque las consecuencias del acci-
dente habían sido de cuidado, confiá-
base erí que la naturaleza y juventud del 
paciente sobrepondríase a las lesiones 
sufridas, pero por desgracia una com-
plicación ha originado la muerte, que le 
ha arrebatado a los veintinueve años de 
edad. 
Las dotes personales del finado le 
habían granjeado numerosas amistades 
y simpatías, tanto en el Ejército, del 
que se retiró en las reformas militares 
del año 31, como en las relaciones in-
dustriales que emprendiera después. 
El acto del entierro, verificado en la 
tarde del viernes,constituyó una sentida 
manifestación de pésame, por concurrir 
al mismo lo más representativo de Gra-
nada, presidiendo el comandante militar 
de la plaza, y asistiendo comisiones de 
los cuerpos de la guarnición, casi todos 
los abogados de aquel Ilustre Colegio 
y otras representaciones. 
En Antequera causó también senti-
miento la noticia de la temprana muerte 
de dicho joven, que contaba aquí con 
muchos parientes y amigos. Para asistir 
al entierro, marcharon a la capital de la 
Alhambra sus tíos dón Francisco García 
Berdoy y señora, don Manuel García 
Berdoy, don Rafael Rosales y señora, 
sus primos don José García-Berdoy 
Carrera, don Simón Cerezo Berdoy, 
don Francisco y don José de la Cámara 
García y otros parientes y amigos. 
Sinceramente condolidos por la des-
gracia, hacemos votos por que Dios 
acoja en su seno ei alma del finado, y 
enviamos a sus padres, heimanos y 
demás familia la expresión de nuestro 
pesar. 
Oiga usted al famoso tenor TITO 
SCHIPA, un precioso tango en espa-
ñol, en la película 
TRES CABALLEROS DE FRAC 
¿Quiere que sea esmera-
da la cochura de sus dul-
ces de Pascua? 
Dé su aviso en casa de 
O R O Z C O - Calzada, 16 
DE TEMPORADA 
Para pasar temporada en finca de 
campo, vino de Madrid el magistrado 
del Supremo, jubilado, don Manuel 
Moreno F, de Rodas. 
ENFERA40S 
En Sevilla, donde se encontraba acci-
dentalmente, se puso enfermo de cuida-
do don Claudio Gutiérrez Rivera, quien 
según nuestras últimas noticias, se en-
cuentra algo aliviado de su dolencia. 
También ha mejorado, después de la 
operación sufrida, don José Gallardo 
Gómez, residente en Madrid. En vista 
de ello, regresaron de allí su hermano 
don Manuel y su sobrino el médico don 
Antonio Gallardo Pozo. 
Nos alegramos de la mejoría de 
dichos enfermos y deseamos su resta-
blecimiento. 
ESPONSALES 
El sábado día 8, tuvo lugar ¡a toma 
de dichos de la señorita Enriqueta Lau-
de Alvarez con el joven amigo nuestro 
don José Gómez de Tejada y Sanz, 
farmacéutico de Cuevas de San Marcos. 
La boda se celebrará próximamente. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
La V. O. Tercera celebrará sus cultos 
mensuales hoy domingo por la mañana, 
a las ocho y media, con misa de Comu-
nión general, y por la tarde, a las cuatro, 
con exposición de Su Divina Majestad, 
corona franciscana, sermón a cargo del 
R. P. Sebastián de Villaviciosa, proce-
sión con el Santísimo, reserva, bendi-
ción y responso por los hermanos di-
funtos. 
La misa y Comunión se aplicarán en 
sufragio del alma de la terciaria difunta 
Excma. señora marquesa de la Vega. 
PARA LAS FESTIVIDADES QUE SE 
APROXIMAN 
No deje de informarse de las condi-
ciones que expende sus artículos el 
antiguo establecimiento de vinos, vina-
gres, aguardientes y demás similares, 
que está instalado en ca'le Diego Pon-
ce, n.0 8. Teléfono 181. 
CÉDULAS PERSONALES 
Nuevamente se advierte al público 
que el plazo voluntario para lá adquisi-
ción de cédulas personales del año 1934, 
abierto desde el 22 de Octubre, termina 
definitivamente el próximo día 22 del 
actual. 
TITO SCHIPA EN ANTEQUERA 
El maravilloso tenor que recorrió en 
triunfo los principales teatros del mun-
do, es el protagonista de la gran pro-
ducción «Tres caballeros de frac», que 
el próximo jueves se estrena en el 
Salón Rodas. Se trata de una película 
deliciosa, rebosante de gracia y de ale-
gría, en la que oímos a Tito Schipa las 
más famosas canciones, entre las que 
descuella un precioso tango cantado en 
español. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mir 
de Lara y la de don Manuel Cabrera. 
SUSCRIPCIÓN PATRIÓTICA 
El señor capitán de la Guardia civil, 
comandante militar de la plaza, nos 
ruega hagamos público haber recibido 
de la familia de los señores Blázquez 
Lora, un donativo de 500 pesetas con 
i destino a la suscripción nacional para 
j la fuerza pública, que ha ingresado en 
! la cuenta corriente del Banco de Espa-
ña, abierta a tal fin. 
CINE TORCAL 
i 
Hoy nos ofrece este gran coliseo la 
I película cumbre de la renombrada 
marca UFA, titulada <¡¡ORO!!» Cuando 
I la temporada anterior la «Ufa» presentó 
| la producción «I. F. 1 no contesta», 
entre los muchos méritos que encerraba, 
i público y Prensa elogiaron su inteligen-
te dirección, calificándola como la obra 
[ de un maestro de la técnica, 
i Los dirigentes de la U F A, reco-
nociendo asimismo la valía de KarI 
.• Hartl, le encargaron la dirección de 
\ «¡¡Oro!!», la obra magna de esta tem-
i porada, y éste, afrontando la respon-
sabilidad que contraía, puso su inteli-
gencia y su fervor al servicio del nuevo 
film, y el resultado no ha podido ser 
más satisfactorio. 
Karl Hartl se ha colocado defini-
tivamente entre los grandes realizadores 
y ha puesto el cine en sus auténticos 
dominios, es decir, en una zona que 
le es enteramente personal y en la cual 
tiene el poder de creación. 
j SE VENDE 
| caldera, dos depósitos y demás enseres, 
para fábrica de jabón, 
i Razón: en esta Redacción. 
SE ALQUILA 
! 
portal muy amplio, propio para estable-
| cimiento de tejidos, en calle Estepa, 14. 
PARAGUAS 
para señora, caballero y niño, con 
puño moda, telas buenas, a 4 pese-
tas; en clases superiores, precios 
baratos. 
AllTOli n n - Plaza Sao UMm 
— Hlfftiu M — DL 5CHJ Q E A N T E Q U E I A 
CÍRCULO MERCANTIL 
En reciente junta general celebrada 
por esta sociedad, fué reelegida la Direc-
tiva que preside don José Rojas Pérez 
para regir la misma durante el año 
próximo. 
Un cargo de voca4 vacante, fué cubier-
to con el nombramiento de don Carlos 
Fernández. 
HOMENAJE EN CUEVAS BAJAS, A 
DON MIGUEL PÉREZ VELASCO 
El pasado día 8 tuvo lugar en el 
vecino pueblo de Cuevas Bajas un sim-
pático acto de homenaje al exalcalde del 
mismo don Miguel Pérez Velasco. 
Se trataba propiamente de un acto de 
desagravio para quien ha sufrido en los 
últimos años persecuciones injustas y 
cosechado ingratitudes de parte de 
muchos que hablan recibido de él favo-
res y ayudas. Más concretamente, el 
motivo de este homenaje era el hecho 
de haber intercedido personalmente el 
señor Pérez Velasco para librar de la 
cárcel y la deportación a algunos de 
sus enemigos sociales y políticos, a los 
que no dudó en perdonar y devolverlos 
a sus hogares, para que renaciera en T 
éstos la tranquilidad y volviera la paz, ^ 
al pueblo. T 
El acto consistió en un banquete, al % 
que concurrieron un centenar de co-
mensales, no sólo de Cuevas Bajas, sino 
de Antequera y otras poblaciones cer-
canas. Después del banquete se pro-
nunciaron sentidos discursos y se leye-
ron poesías alusivas a la personalidad 
del homenajeado, en cuyo nombre su 
hijo don Miguel Pérez Artacho, alumno 
de la Facultad de Derecho, dió las gra-
cias a todos, pronunciando palabras de 
perdón, que terminó abrazando a su 
padre, a quien embargaba la emoción 
por tan simpática manifestación popular. 
Hacemos presente al estimado amigo 
nuestra adhesión al merecido homenaje. 
DE LA EXCURSION ESCOLAR 
Como ya anticipamos en el número 
anterior, los profesores y alumnos de la 
Normal del Magisterio, de Málaga, que 
pasaron por ésta el día 8, salieron hacia 
Archidona, donde habían de celebrar un 
partido de fútbol. A su llegada a la ve-
cina ciudad fueron obsequiados por 
varias familias, por el señor alcalde y 
Junta del Casino. 
Después de comer al aire libre, se 
celebró el partido, en que ganaron los 
archidoneses, sin que esto restara cor-
dialidada los excursionistas, entre los que 
iban simpáticas muchachas, que dieron 
la nota de alegría y animación en las 
calles archidonesas. 
Al regresar a Antequera, fueron obse-
quiados por el señor Sabugo en nuestro 
Círculo Recreativo, donde se improvisó 
un baile, terminado el cual los excursio-
nistas prosiguieron su regreso a Málaga, 
muy satisfechos de la jornada. 
Cámara , .clones de w . , . m « di- . *adot y , -^«w reih*. v e l 
señora Vallecillo, junto con las demás 
bellas muchachas del coro. 
En resumen: una agradable velada, 
que por sus fines y por lo que tiene de 
animadora de aficiones artísticas, no 
dudamos en tributar nuestro aplauso a 
los organizadores y elementos que en 
ella han tomado parte. 
nueva revista 
Está en preparación el número de 
Diciembre de esta publicación, que 
insertará diversos trabajos literarios e 
informativos, y varias fotografías de 
actualidad local. 
Para los niños publicará un bonito 
rompecabezas, entre cuyos solucionistas 
se sorteará un regalo. 
RESULTADO DEL SORTEO DEL 
CLUB DE TRAJES 
Verificado el primer sorteo y que. 
de rc l iTvjT^cí 
sus f o n Á y ? 
porque ^ 
ex:- .fioA ^ 
dei propio m i p t r o w . « d u n d o a u * n u m e n u , d . ma lhumor , había según se tenia anunciado, tuvo lugar el 
w*hi d u d a . ' a ap l icar lo por decreto « n íoda# 
- l a m e / 'ario, pronleíe ser movido de v e r a s , 
n e* y o a t v í u d e i v concepíox bien 
uto A l 
idná 1E HA CUCADO 
U N P R E S O pi>dla i n i c i a r n 
y Seuü 
sacr i f ic io 
porta: def ini t iva. 
positir.a e f icac ia " f f i té^el P T o p t ^ t ^ 
Diez ¿ños de exper iencias df i*anena^»»-pmdeTicia v tomar el problema con v t * 
a h o r a , los mil lones invert idos no h é h aerp 
~7j en üe^nr a p^orf,• 
algodón en canfíítaet ¿JT 
9* -« i t H*v 
SE HA FUGADO UN PRESO 
Tiene esta película una atracción, un 
valor artístico, que ningún otro film 
español puede ostentar por ahora: la 
reaparición del formidable actor Juan 
de Landa que hace su primera película 
en España y lo hace con el gran direc-
tor Benito Perojo y en los estudios de la 
ORPHEA FILM; es decir que Juan de 
Landa se asoma a nuestro cinema acom-
pañado de los mejores elementos espa-
ñoles. Por si esto fuera poco, junto a él 
figura Rosita Díaz, la más deliciosa es-
trella, que hoy no tiene rival en el arte 
de la pantalla. 
SE HA FUGADO UN PRESO, es 
una película nueva en el género espa-
ñol. La originalidad de su argumento 
corre parejas con el alto valor artístico 
de sus intérpretes y es interesantísimo y 
gracioso en extremo: Un joven príncipe 
cede su fortuna a cambio de que le 
quiten la vida lo más cómodamente po-
sible.... Un presidario que se ve con-
vertido en ministro.... Su música es 
alegre y pegadiza. Su presentación es 
fastuosa. Un alarde de técnica, de direc-
ción y de lujo. 
LA FUNCIÓN BENÉFICA 
DE ANOCHE 
pasado jueves a las siete de la tarde y en 
presencia de varios señores socios, en 
" f f f iM* el establecimiento de TEJIDOS Y SAS-
" TRERIA CASA ROJAS CASTILLA, re-
sultó favorecido el número 88, número 
de afiliación de don Joaquín Vázquez 
Vílchez, Diego Ponce, 11, y cuyo señor 
se encuentra ya equipado para esta tem-
porada por la insignificante cantidad d t 
5 pesetas. 
Aprovechamos la ocasión para recor-
dar a los señores qae no pudieron for-
mar parte del primer grupo de este 
club, que se encuentra en formación el 
segundo. 
que 
. Lér ida 
rdn de ta -
fot «e düap iden 
s v n w a . , aígtiaón. 
J b í g n f c » f a r a i t b n s ü a r 
nuosidad y a legr i& H a s t a 
. r a s v . * i K M ¿ f M i e n c i f ra r m u e h a i 
Anoche se celebró en e! Salón Rodas 
la función organizada por la Juventud 
Artística Antequerana con fines benéfi-
cos. El resultado ^ué un buen éxito para 
los jóvenes que tomaron parte en ella 
y que deben perseverar en el cultivo 
de sus aficiones artísticas. 
Sin tiempo ni espacio para más, dire-
mos que la obrita del novel escritor 
Fernando Rosales, < Ambición», descubre 
buenas condiciones dramáticas en este 
joven, pues aun salvando las naturales 
deficiencias de una primera obra, gustó 
al público por su argumento y diálogo, 
así como en su interpretación sobresa-
lieron todos los jóvenes actores y actri-
ces, que fueron las señoritas Margarita 
Franquelo, Margarita Ruiz, Angeles Va-
llecillo y Lolita Sánchez, y los señores 
Martínez de la Casa, Muñoz Avilés, Ro-
sales Reina, Garzón García, Vergara 
Castilla y Castelló. 
También agradó mucho el saínete 
«Una hora fatal», en el que eran pro-
tagonistas Margarita Ruiz y Muñoz 
Avilés. 
La parte lírica y coreográfica fué tam-
bién un éxito, del que corresponde gran 
parte al director artístico don Enrique 
López Sánchez, acreditado director de 
orquesta. Revelación digna de mencio-
narse, fué el barítono señor Daza, que 
mereció los aplausos del auditorio, así 
como las señoritas Margarita Ruiz y la 
DISOLUCION DE UNA SOCIEDAD 
La sociedad de obreros azucareros 
<El 1.° de Mayo se reunió bajo la pre-
sidencia de José Enríquez Muñoz y con 
asistencia de veintidós afiliados, previa 
autorización de la autoridad y estando 
presente como representante de la mis-
ma el agente de Policía gubernativa don 
José Qarriga Pato. 
Según nuestras noticias, los reunidos 
acordaron por unanimidad disolver la 
sociedad mencionada, dar cuenta del 
acuerdo a la autoridad y que el importe 
de la venta de los muebles sea destinado 
a liquidar las deudas pendientes. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de tres a cinco de la 
tarde, en el paseo de ta República. 
I.0 Pasodoble «Belmonte>, por 
J. Carreras. 
2. ° Vals-jota «Del Jalón», por A. 
Bruguera. 
3. ° Danzón cubano «Tratero», por 
V. Millán. 
4. ° Serenata «Española», por A. 
Saco del Valle. 
5. ° Pasodoble «Gloria al pueblo», 
por P. Artola. 
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MUERTE EN LA EMISORA DERADIO, 
por Vai Gielgud y Hoit Marwell. <La 
Novela Aventura», Diputación, 211, 
Barcelona. 
Esta obra maestra de la literatura po-
licíaca inglesa ofrece, entre cuantas 
puedan darse en su clase, el dob!e inte-
rés del misterio y la vulgarización. 
En efecto, la intriga que desarrolla 
alrededor de un hombre muerto en el 
estudio de una importante emisora de 
radio, mientras estaba recitando solo 
ante el micrófono el pape! que le co-
rrespundía en una obra teatral, es de 
los n ás sugestivo y moderno que se 
conoce en este género. Y, además, la 
expiic sción de cómo funciona una 
emisora radiotelefónica, con todos sus 
secretos técnicos y artísticos, mantiene 
constantemente despierto el interés de 
la lectura. 
Los dos autores de esta estupenda 
novela pertenecen a la British Broad-
casting Company, y uno de ellos Val 
Gielgud, es el director dramático de la 
gran emisora londinense y ha sabido 
dar a conocer al público, por primera 
vez en la novela, el funcionamiento 




1729.—Se concedió licencia a la compañía 
del autor de comedias Juan Ordóñez para 
representar en Antequera, por virtud del man-
dato de la Real Chancillcría de Granada, ante 
la cual el Ordóñez tenía hecha reclamación. 
1898.—Se celebraron en la iglesia de Santa 
Ana, de Archidona, exequias solemnes por el 
eminente poeta Luis Barahona de Soto. Presi-
dió el alcalde, teniendo a su lado al rector de 
los Escolapios y al ilustre escritor don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Ofició el vicario don 
Pedro Sánchez Naranjo y predicó el escolapio 
don Antonio García del Pozo. El P. Carret 
cantó un aria de Stradcll. Por la noche hubo 
banquete en el Ayuntamiento, en honor del 
señor Rodríguez Marín y demás literatos 
que vinieron al homenaje en honor de Ba-
rahona. 
1930.—Se dió cuenta al Municipio de haber 
sido nombrado subsecretario del Ministerio de 
Fomento el antequerano don José de Luna 
Pérez. 
11 DICIEMBRE 
1603.—Recibió en Salamanca el grado de 
Bachiller en Cánones el jurisconsulto y escritor 
antequerano don Francisco dc.Anaya. 
1898.—A las dos de la tarde se organizó en 
Archidona la procesión cívica, que se dirigió 
a colocar una lápida conmemorativa en la 
y M M Í S 
A T R E V I D O E N 
T É C N I C A 
casa donde murió el eminente poeta Luis Ba-
rahona. Por la noche hubo velada en las Ca-
sas Capi'.ulares, pronunciando discursos el 
alcalde, los señores Mi anda Godoy, padre 
Gaytán, Díaz de Escovar (N.), Torres (Juan A ), 
García Sánchez y Rodríguez Marín, y leyéndo-
se poesías de los señores Bruna, padre Pinar 
Lafucnte (E.) padre Ayvar y de otros. 
12 DICIEMBRE 
1836.—El cabecilla carlista Avilés se presen-
tó con su partida en el término de Archidona, 
prendiendo fuego al cortijo de las Chorreras. 
Una columna de milicianos, mandada por el 
alcalde de Cuevas de San Marcos don Juan 
Velasco, salió en su persecución. Hubo un en-
cuentro y resultaron muertos tres milicianos. 
1922.—En Villanueva del Rosario, en terre-
nos de don José Carnero Molina, se descubrie-
ron restos de viviendas romanas y en ellas 
notables mosaicos. 
13 DICIEMBRE 
I 1566.—Como Felipe II había suprimido el 
j oficio de alguacil mayor de Antequera, enaje-
nando el anejo df la Casa de los Chacón, 
i aunque era merced vitalicia, compensó el 
| agravio condecorando a don Juan Chacón con 
j una plaza de regidor. 
j 1615.—Fué muy comentado el sermón que 
I este día predicó el fraile capuchino fray Fran-
i cisco de Sevilla, llamado en el mundo don 
i Francisco Velazco Fuentes. Profetizó su pró-
| xima muerte y un año terrible de sequía para 
• Antequera. Efectivamente, dejó de existir días 
i después y la sequía anunciada se realizó. 
1623.—Tras no pocas dificultades tomó po-
i sesión de una canongía de la Catedral de Má-
i laga, el inspirado poeta archidonés don Rodrí-
: go de Miranda. 
| 1924.—Falleció en Archidona el abogado y 
j exalcalde don Luis Naranjo y Almohalla. 1 I BA 
14 DICIEMBRE 
i. 1858.—A los 74 años de edad, falleció en el 
K convento de Mínimos, de Archidona, la madre 
| sor Francisca Salazar de San Buenaventura, 
j quegdió grandes pruebas de virtud, resignación 
' y obediencia. 
' ; " ' 
15 DICIEMBRE 
| 1711.—Como desagravio de los ultrajes que 
i los herejes de Inglaterra y Holanda habían 
| hecho al Santísimo Sacramento, se acordó 
1 celebrar una fiesta todos los años en Anteque-
I ra, correspondiendo así al deseo del Rey que 
• lo había solicitado en ambos Cabildos. 
i 
| 1882.—La Real Academia de Ciencias Mora-
í les y Políticas nombró académico de número 
; al antequerano don Francisco Romero Roble-
1 do, en la vacante de don Alejandro Mora. 
16 DICIEMBRE 
1602.—Después de reñidas oposiciones fué 
; propuesto para la magistral de Antcquera, 
: don Alonso Sánchez Zarzosa. 
(Extractadas de los Anales de Ante-
quera y Archidona, por don Narciso Díaz 
de Escovar). 
Bail Balliiere 
Ds venta «n la librería «El Siglo XX». 
EB BOJ DE ANTEQUENA 
commiiiii imiiEnA i he ta lo ig ig i i "ios euinoos" 
M A L A G A 
T U B O S D E P L O M O 
de todos los tamaños, a pesetas 1.24 kilo. 
En el depósito de Antequera: Alameda, 5 
A G E N T E : D E : R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I G U E Z 
S U C E S O S 
COSAS DE CHICOS 
El muchacho de 14 años Francisco 
Pérez Muñoz, domiciliado en calle 
Tinajerías, se subió a un árbol en el 
paseo de la República, y al intentar 
cogerse a una rama se rompió ésta, 
cayendo al suelo el improvisado acró-
bata, que tuvo que ser trasladado a la 
Casa de Socorro, donde le apreciaron 
la fractura de un brazo por el tercio 
inferior. 
Por la Policía se hicieron las averi-
guaciones del caso para comprobar que 
el suceso había sido casual. 
También fué asistido en dicho centro 
benéfico el niño de tres años Antonio 
Palomo Arias, de calle Alcalá, que por 
efecto de una caída en su domicilio 
sufría una herida contusa en el labio 
superior, de dos centímetros de exten-
sión, que Interesa la piel y el tejido 
muscular, de carácter leve. 
DESCUBRIMIENTO DE LOS 
AUTORES DE UN ROBO 
Por la jefatura de Investigación y 
Vigilancia se venían efectuando gestio-
nes en averiguación de quienes hubie-
ran sido los autores del robo cometido 
en la noche del 9 al 10 de Octubre últi-
mo en el estanco de calle Santísima 
Trinidad, propiedad de doña Carmen 
Maqueda Aguilar. 
Tales gestiones han resultado satis-
factorias al precederse a la detención, 
en virtud de una confidencia, de un 
individuo iiamado Antonio Jiménez 
González (a) Niño de la Cueva, quien 
confesó que en unión de Antonio Díaz 
Muñoz (a) Chirri y Manuel Pacheco 
López (a) el Pacheco, se concertaron 
para hacer el robo, para ¡o cual saltaron 
la tapia de la atarazana que da a espal-
das del estanco, y una vez dentro de 
ésta, sus acompañantes penetraron en 
la referida casa y al salir le entregaron 
cinco pesetas, llevándose el tabaco 
hurtado que escondieron en las chum-
beras del Reloj de Papabellotas, de 
donde después lo recogió el Chirri 
para venderlo. 
Como se recordará, los expresados 
individuos se encuentran presos por-
que en unión de otros maleantes habían 
constituido una banda de atracadores. 
Actualmente se hallan en la Cárcel de 
Málaga, por lo que la Policía ha pues-
to al detenido a disposición del Juzga-
do de Instrucción, comunicándole a! 
propio tiempo sus averiguaciones, 
respecto a la participación del Chirri y 
el Pacheco en el robo de referencia. 
UNA CUESTION 
En la taberna de José del Pozo Sán-
chez (a) Manzaníto, calle de Estepa, se 
presentó el martes un individuo llama-
do Francisco Luque Luque (a) el Echa-
dor, de 33 años y habitante en calle San 
Antonio, el qué fué a pedir explicacio-
nes de por qué habían echado a un 
cuñado suyo. El dueño del estableci-
miento le dijo que lo había echado por 
estar borracho y no quererle pagar dos 
pesetas que había importado la consu-
mición. 
El Luque no se satisfizo con esta ex-
plicación y después de tener unas pala-
AMPLIACIONES 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
Laboratorio para aficionados. 
S A N T A C L A R A , 3 4 
bras con Manzaníto se fué a la calle y 
al salir éste con un servicio de café en 
la mano, le dió un golpe con un para-
guas, produciéndole una contusión en 
la región occipital y hematoma en la 
región superciliar derecha, al propio 
tiempo que cayeron al suelo los cacha-
rros que llevaba aquél, rompiéndose el 
vaso y el plato. 
El agresor cayó también al suelo, pro-
duciéndose una herida contusa en la 
región parietal derecha. 
Ambos contendientes fueron curados 
en la Casa de Socorro, y la Jefatura de 
Vigilancia ha dado cuenta del asunto al 
Juzgado correspondiente. 
{CUIDADO CON LAS AGUJAS! 
En la Casa de Socorro fué asistida e! 
lunes Rafaela Bautista Ocaña (a) la Pa-
tena, de 43 años, habitante en calle 
Cambrón y Villate, la cual se había 
clavado una aguja cuando lavaba. 
También el viernes fué asistida Juana 
López Rus, de calle Galdopar, que se 
había clavado otra aguja en la cara pal-
mar de la mano derecha. 
ROBOS DE ACEITUNAS 
Como presuntos autores del hurto de 
varios sacos de aceitunas, han sido de-
tenidos por la Guardia Civil del Valle de 
Abdalajís, los vecinos de dicho pueblo 
Enrique Romero del Aguila (a) Enrique 
del helado; José Castillo García (a) Fer-
nandín; José Ruiz Sánchez (a) el Niño; 
Antonio Huesca Jiménez (a) Saro; José 
Ramos Lago (a^ Pajarero, y Juan Muñoz 
Martín (a) Cano. 
Estos individuos se habían llevado las 
aceitunas de la finca La Romera y Ven-
torrillo de la Magdalena, vendiéndolas 
a José Pérez Hidalgo (a) Margallo y 
José Cuenca Ruiz. 
Tanto unos como otros individuos 
han sido puestos a disposición del Juz-
gado de Instrucción, que los ha pro-
cesado. 
También se sigue sumario en el mis-
mo Juzgado contra José Gordillo Bra-
I 
ÉU SOL D E A N T E Q U E R A 
vo, Francisco Oordillo Alba y José Gil 
Muñoz, por hurto de aceitunas en la 
finca de doña María, del Valle de Ab-
dalajK cuyo fruto adquirieron también 
los anteriormente citados. 
INTERVENCION DE CABALLERIAS 
La Guardia Civil del Valle de Abda-
lajís intervino tres caballerías a los gi-
tanos Miguel Heredia Carmona, Fran-
cisco Cuesta Narváez y Carmen Campos 
Gómez, quienes no acreditaron la pro-
cedencia de los semovientes y fueron 
puestos a disposición del Juzgado de 
Instrucción del partido. 
La autoridad judicial habrá encon-
trado culpabilidad en dichos individuos, 
puesto que los ha procesado y ordenado 
su ingreso en esta Cárcel, dejando 
depositadas las caballerías. 
También por la Guardia Civil de Hu-
milladero han sido intervenidas una 
porción de caballerías, cuyos poseedo-
res no han podido presentar la docu-
mentación correspondiente, por lo que 
se les sigue procedimiento judicial. 
LOS PERROS, MUERDEN 
En la plaza de Abastos fué atacado 
por un perro el vecino de la calle Lo-
zana Antonio Becerra Ferrer, de 58 
anos, el cual resultó con dos mordedu-
ras, en la pantorriila izquierda. El can 
se dió a la fuga, sin que se halla podido 
averiguar su paradero. 
La muchacha María Arcas Hidalgo, 
de 5 años, habitante en calle Vadillos, 
iba con su madre cuando entre dos 
perros que jugaban la tiraron al suelo y 
uno de ellos la mordió, produciéndole 
una erosión en el tercio superior de la 
pierna izquierda, cara externa. El perrito 
agresor resultó ser propio de Francisco 
Rubio Calvo. 
También un transeúnte llamado 
Francisco González Rodríguez, de 47 
años, natural de Orgiva (Granada), [fué 
mordido por un perro, al pasar por la 
puerta de una fábrica de la Ribera, 
resultando con una "erosión en la parte 
media de la pantorriila derecha. 
Peíalas sranadinas 
II Aceite le oliva 
se venden en PLAZA DE ABASTOS 
(caseta de madera) y en calle LAGUNA 
núm. 11.—Teléfono 16Q. 
P los precios siguientes: 
Patatas, por sacos sin enva-
se kilo 0,25 pías. 
» al detall . . . » 0,30 » 
Aceite añejo, con un grado 
de acidez, arroba 18,50 » 
» el litro . . . 1,50 » 
*.JARA£ 
E l ESTREÑIMIENTO, 
LA BILIS, SE CURAN 
RADICALMENTE CON 
ÍAXANTESAUID 
* Pídase en formados. 
r 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva más de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapetencia, debilidad general, 
anemia, clorosis , desarreglos 
de la sangre, etc. y 
tomad e l famoso Jarabe de 
HIPOfOSFITOS SALUD 
Puede tomarse en cualquier época del 8%» 
^ No se vende a g r a n e l 
Dichos lesionados fueron asistidos 
en la Casa de Socorro, y los dos últi-
mos canes han sido reconocidos por el 
veterinario señor Leña, que no les 
apreció síntomas de rabia. 
DENUNCIA 
El vecino de calle San Agustín José 
Alamilla Moreno de 62 años, ha denun-
ciado en la Jefatura de Investigación, 
que viene siendo objeto de insultos por 
parte de su convecino Miguel Rodrí-
guez García, de 18 años, quien úlíima-
mente hizo ademán de pegarle, sin más 
motivo que el de tenerle despedido de 
la casa desde hace diez meses. 
El Rodríguez ha declarado que Ala-
milla habló de mala maneja a su madre 
en su presencia, todo porque quiere 
que le dejen rápidamente vacío el piso. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por transitar con exceso de velocidad 
han sido denunciados los conductores 
de «motos» Rafael Trani Luna, de calle 
Toril, y Atanasio Márquez Campos, de 
calle Mereciilas. 
También por exceso de velocidad y 
no llevar bocina ni la chapa corres-
pondiente a este año, ha sido denun-
ciado el ciclista Francisco Arjona Acedo, 
de calle Duranes. 
Por extraer aguas de una boquilla 
de riego, ha sido denunciada la vecina 
de calle Comedias Concepción Ortega 
Molina. 
Y por tener cerdos en el patio de su 
casa, contraviniendo las Ordenanzas, | 
ha sido denunciado también José Ruiz 
Cano, habitante en la plaza de San 
Bartolomé. 
MASERU E L 0 
QOtRA 
Producto maravilloso para 
devolver al cabello su 
color primitivo. 
Secretos 
La gran creación de Mary 
Pickford, puede verla gratis 
el miércoles en Salón Rodas 
— Rigina IGr EL SOL D E . A N T E Q U E R A 
A SRIA. BANCARiA CLARNUS 
Diputación, 309, entri.0 1.a g ^ ^ g ^ | ^ | ^ Horas de despacho: de 9 a 12 
(entre Bruch y Laurla) Teléfono 20302 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipotecas 
o documento privado, etc. y sobre toda clase de fincas 
urbanas y rústicas, etc. 
( T R A M I T A C I Ó N RÁPIDA Y R E S E R V A D A ) 
En todas las poblaciones y pueblos de España se facilitan préstamos de capitales en metálico, desde 25.000 hasta 
3.000.000 de pesetas. Con ¡a garantía, para el peticionario que solicita el préstamo, de nuestra rigurosa reserva. Tipo 
de interés, desde el 5 % anual. Pago de intereses, por trimestres o semestres vencidos, sin recargas ni apremios. 
Tiempo de duración de las operaciones de préstamos, (plazo de vencimiento), desde 1 hasta 20 años, o sea por el nú-
mero de años que se convenga, indistintamente a corto o largo plazo, con derecho en el [vencimiento a prórroga o 
aplazamiento, libre de recargo y apremio, siempre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la devolución del capital prestado con facilidades y ventajas para la amortización voluntaria, o sin 
ella; la amortización voíuntaria puede efactuarse indistintamente o conjuntamente por los.procedimientos de parcial. 
mixta y total. 
E STE NUEVO MODELO DE PREGlSfÓN 
ha sido creado, no solo para 
aquellos a quienes encanta la po-
sesión de una bella máquina cien-
tífica, sino para todos los que am-
bicionan recepciones perfectas... 
Esperamos su visita para darle 
una demostración y amplios de* 
falles sobre este modela. 
LA VOZ DE SU A 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO: 
R - 4 4 0 
WamelVergára Nieblas 
C A F E - R E F R E S C O S 
INFANTE DON FERNANDO 
AISITEQUERM 
L _ O J B mejores Rostres 
Mankca5o$ , io$co$ y A l f a j o r ^ 
E I P S I T H POSTO FLOB DE gV£LL8H9 YflLjHEHDBS 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » »• » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7{j¡ 
CASA VÁZQUEZ 
DIEGO PONCE, 12 L A V O Z D t S U A M O 
G Ü S $ I Í S i i i 
.. VENTA EN EL 81 31 O XX 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
En breve hará su presentación en el 
SALON RODAS la gran compañía 
formada por 
José María Pemán 
con la grandiosa obra 
Cuando las cortes do Cádiz 
